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Análisis sucinto del Catálogo de Himenópteros
neärticos de H. K. Townes en lo que se refiere
a la fam. lchneumonidæ y su sistema
POR
G. CEBALLOS.
En el ario 1951 publicó el Departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos un Catálogo de los Himenópteros americanos en sentido
restringido, o sea del Canadá y Estados Unidos ; la parte correspon-
diente a la familia Ichneumonicke está confeccionada por el conocido
especialista Henry K. Townes y las novedades que se contienen en la
clasificación adoptada por este autor son tales que me parece útil y
curioso, más lo segundo que lo primero, ofrecer a los lectores de nuestra
revista, a los que pudiera interesar, un resumen comentado de tal tra-
bajo, que se presta a un análisis mucho más profundo, pero dispo-
niendo de un material bibliográfico y en ejemplares que nosotros no
poseemos.
Tuvo esta obra como precedente, en lo que a Icneumónidos se re-
fiere, los dos gruesos números de las Memoirs of the American
Entomologi cal Society, de los arios 1944 y 1945, dedicados a una
reclasificación de la familia en donde ya se planea la reforma, aunque
con algunas diferencias, pues todavía no se consideran allí más que doce
subfamilias. Es esta obra un Catálogo general de los Himenópteros de
Norteamérica en el que se dilucidan con todo rigor científico las clásicas
divisiones taxonómicas de las diversas familias, y en ésta que nos ocupa
las conocidas cinco subfamilias de la Icneumonología europea se am-
plían hasta catorce, y los nombres de las cinco clásicas se encuentran
cambiadas y entremezcladas de tal forma que, no dudando las podero-
sas razones en que se apoyan los autores, fundadas en las terribles
leyes de prioridad, resultan altamente chocantes para el trabajador
europeo.
Es tal el conjunto de obras que han logrado reunir los americanos
que les ha sido posible dilucidar una serie de cuestiones dudosas ya
de antiguo conocidas y soslayadas en Europa, pero que ahora "impla-
cablemente" salen a luz, poniendo a los entomólogos que estudian el
grupo en la disyuntiva de ignorarlas una vez más o de aceptarlas,




trastornando toda la conocida y clásica división tan metida en su men-
te; no sé qué será mejor, pues aunque no cabe duda de que Townes
nos ha hecho un enorme favor al investigar tan minuciosamente todas
estas cuestiones, no es menos cierto que la "sistemática", como indica
la misma palabra, es un "artificio" para entenderse, y que el cambio
de este artificio, en fin de cuentas, no implica el que de no usarlo, sea
inútil el trabajo efectuado.
De los catorce grupos considerados por Townes, siete son amplios
y siete reducidos y creados para abarcar géneros o pequeños grupos
de géneros con muy problemáticas afinidades con los grandes con-
juntos ; estos pequeños grupos son :
1.0 Collyrinx.—Subfamilia representada únicamente por el géne-
ro Collyria, género que formaba parte de la tribu Acoenitini, de los
Pimpline, y que en realidad es bastante diferente de Acoenitus y Phae-
nolobus y Aphanoroptrunt: los dos primeros de estos géneros no exis-
ten en América del Norte, y el tercero, sinonimizado a Stilbops, forma
él sólo una tribu de los Tryphonine de Townes. Stilbops es un gé-
nero de Pimplini sensu europeo, y por lo tanto podemos apreciar que
las diferencias de esta tribu y la Acoenitini no deben ser muy funda-
mentales; esta tribu no figura en el Catálogo estudiado.
2.° Orthopelmatin.—Subfam i l i a representada únicamente por el
gén. Orthopelma: este género está representado en Europa por O. lu-
teolator, el clásico parásito de Rhodites; en el Catálogo de Townes
hay reseñadas siete especies, y la tribu Porizonini (Ophionince), en
que consideramos incluido este género, es para el autor americano la
tribu (Campoplegini) = Porizonini, o sean los antiguos Campoplexi-
nos, que incluye igualmente en la subfam. Ophionince, pero con este
nombre, pues parece ser que la descripción original de Porizon coin-
cide mucho más con los Carnploplexinos que no con lo que hemos
llamado Porizoninos = Tersilochinos; desde luego, el parasitismo de
Orthopelma sobre CiMpedos lo separa de éstos, que lo son de Lepi-
dópteros y Curculiónidos.
3•0 Plectiscinae.—La tribu fi nal de los clásicos Ofioninos, ascen-
dida a la categoría de subfamilia pero sin los Adelognathus, que for-
man una tribu de los Tryphonine de Townes, y que son parásitos de
Tentredínidos, mientras que los Plectiscinos parasitizan, según este
autor, a insectos fungivóridos ; en esta subfamilia, sin división en tri-
bus, se incluyen 16 géneros, casi todos de los antiguos Plectiscina; se
cambia el nombre de Plectiscus por Plectiscidea, ya que lo que se
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usaba como Plectiscus no era el verdadero género descrito por Gra-
venhorst, y se incluye algún género de grupos al parecer muy aleja-
dos, como Hyperacmus y Microleptes, que se consideraban como
Exochini, y Xenacis, bajo el nombre de Cylloceria, un Lisonotino ; sin
duda, datos biológicos justificarán estas inclusiones.
4•0 Orthocentrinw.—Tribu aislada de los antiguos Tr;foninos, pró-
xima por sus caracteres externos al grupo de los Exochinos, Metopi-
nos, ascendida en este trabajo a subfamilia e incluyendo casi única-
mente a Orthocentrus y Stenomacrus, que son los dos géneros que
forman la tribu aludida.
5 •0 Diplazoninve.—Caracterizada por sus mandíbulas tridentadas
y por ser parásitos de dípteros sírfidos, es la misma tribu Bassini de
los clásicos Trifoninos, con el nombre válido del género tipo Diplazon
en vez de Bassus, ya que este género es en realidad un Bracónido.
6.° Metopiin.—Son los Meto piini y Exochini de la antigua ta-
xonomia reunidos por una serie de caracteres morfológicos y biológi-
cos y ascendidos a subfamilia. Sobre este conjunto acaba de publicar
Townes un precioso y extenso trabajo en 1959 profusamente ilustra-
do: no hay inclusiones de géneros lejanos, y la reunión parece estar
basada sobre fundamentos convincentes.
7.0
 Mesochorin&.—La antigua tribu de los Ophioninec con los
mismos géneros reducidos a tres, ya que Townes une Cidaphus y Ple-
siophthalmus bajo el primer nombre, y Mesochorus y Stictopisthus
como el primero ; también se incluye un tercer, género Astiphromma.
Las otras siete subfarnilias no pueden ser tan sucintamente anali-
zadas, ya que son conjuntos sin duda naturales o al menos más natu-
rales que los que veníamos considerando, pero que presentan unas
mezclas, para nosotros extrañas, de todas las tribus y géneros de los
Icneumónidos. Ya dije que careciendo aquí de la enorme bibliografía
y equipo de especialistas de que ha dispuesto Townes no puedo hacer
sino una exposición para conocimiento de los himenopterólogos, y de
modo alguno una crítica, ya que carezco del tiempo y elementos ne-
cesarios; yo seguiré trabajando con nuestra antigua y clásica siste-
mática de las cinco subfamilias, pero siempre es de admirar y agra-
decer este esfuerzo hecho por los entomólogos americanos.
8.° Pimplina.—Comprende esta subfamilia, según Townes, diez
tribus, cuatro de las cuales llevan los clásicos nombres de Pimplini,
Labenini, Xoridini y Acoenitini; en la primera se incluyen géneros




que hemos venido llamando Ephialtes, que es el nombre que lleva hoy
el Apechtis; así, pues, los antiguos Ephialtes se llaman Pimpla. En
las otras tres subfamilias no hay inclusiones que nos sean extrañas :
la segunda es exclusivamente americana.
De las otras seis tribus, tres están fundadas sobre tres géneros
clásicos de Pimplini, y son las Polysphinctini, Theronini y Rhyssini,
agrupando algunos próximos de la fauna americana ; las otras tres tie-
nen alguna más complicación : Ephialtini, fundada sobre el género
Ephialtes, no tienen nada que ver con lo que nosotros llamamos ephialti-
nos, pues este género es el antiguo subgénero Apechtis, del género
Pimpla, que hoy se llama de esa manera en virtud de la ley de prio-
ridad; se encierran en ella Ephialtes e Itoplectis, que es otro subgé-
nero de Pintp/a, más Coccigomimus, que es el nombre que correspon-
de en puridad al Pimpla. Son, pues, verdaderas Pimpla todos ellos
para nosotros ; Poemeniini, en que se incluye el género Poemenia; un
Xoridini más Diacritus, que según nuestra clásica sistemática es un
IchneumonUre cyclopneustici, y, por último, Brach ycyrtini, tribu que
no incluye más que al género que le da nombre y que fue considerado
por Schmiedeknecht primero como Hemitelini, de los Cryptince, y pos-
teriormente como Sphinctini, al final de los Tryphonince; es, pues,
un género absolutamente separado, según nuestro criterio clásico, de
cualquier relación con los Pimplinos.
9• 0 Tryphoninze.—Esta subfamilia, en sentido antiguo, era una
confusa mezcla de tribus de los más dispares aspectos, y puede de-
cirse que era el conjunto de Icneumónidos que no habían tenido una
franca entrada en las cuatro anteriores ; comprende, según Townes,
nueve tribus, de las que analizaré ligeramente la constitución.
Según Townes, todas las especies de este grupo ponen huevos pe-
dunculados, que se quedan unidos por este pedúnculo al cuerpo del
huésped, y completan su desarrollo en el capullo de la víctima.
La primera tribu, que encierra sólo un género, Sti/bops, es la Stil-
bopini: este insecto está incluido en los Pimp/ini, y al parecer es poco
diferente, en su aspecto, del género Pinip/a, pues como pertenecientes
a él han sido descritas las dos especies citadas por Schmiedecknecht ;
sin duda, su biología ha motivado el traslado ; además ha sido sinoni-
mizado con Aphanoroptrum un antiguo Acoenitini. La segunda tribu
es la Adelognathini, con este sólo género y su sinónimo Pammicra,
ambos del grupo de los Plectiscinos, de los antiguos Ofioninos. La ter-
cera tribu, Phrudini, encierra el género Phrudus, de los Tryphonini,
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más Mengersenia (= Hambergiella), de los Porizonini. La cuarta tri-
bu, Phytodietini, puede decirse que es la Paniscini de nuestra sistemá-
tica, a la que da nombre el género Phytodietus, un Lissonotini aquí
incluido ; el género Paniscus, tal como lo consideramos nosotros, se
llama en realidad Netelia, ya que Paniscus es un sinónimo de Ophion.
La quinta tribu es la Eclytini, que incluye este género de los PeriVssi-
ni, que la da nombre, más la subtribu completa de los Thymaridina,
de los Mesoleptini, ambos grupos de los antiguos Trifoninos. La sexta
tribu, Grypocentrini, del género Grypocentrus, un poliblastino próximo
a Phrudus, comprende además el género Idiogramma, incluido por
Schmiedecknecht en los Pintp/ini con duda. La séptima tribu, BoJ• thi-
ni, no comprende sino este género de los Tryphonini, Tryphonina,
parásitos de larvas de Tentredinidos. La octava tribu, Tryphonini, com-
prende, en conjunto, géneros de los Mesoleptini y Tryphonini más
su género Ctenochira, incluido antes en los Pimplini, con dos especies
no descritas y que en el Catálogo de Townes comprende veintitantas
americanas, descritas la totalidad de ellas por autores americanos, to-
das, como en general todas las de la tribu, parásitas de Iiimenópteros
tentredinidos. La novena y última tribu, Cteniscini, comprende prin-
cipalmente los géneros Cteniscus y Exenterus, Diabarus y Exyston,
sin inclusiones de insectos de otros grupos.
10. Gellinffl (Cryptinffl) .—Cuatro tribus encierra la subfamilia, dos
de gran extensión y dos mucho más cortas ; la primera, Gelini, com-
prende Gelis, antiguo género Pezomachus, más otros muchos géneros
relacionados por la forma de la areola alar y por semejanzas del pa-
rasitismo o de hiperparasitismo : aquí se incluyen los Phygadeuon y los
Hemiteles, así como los Stilpnus y algunos Trifoninos, como Meso-
leptus, sinonimizado con Exolytus (un Stilpnini); la segunda tribu,
Aptesini, es un conjunto de géneros de Cryptini y Phygadeuonini;
aquí están Megaplectes, Cubocephalus, Acanthocryptus, bajo el nom-
bre de Rhembobius, y Aptesis, dando nombre al grupo, género que
consiste en una reunión de especies (subgén. Aptesis) de Microcrvp-
tus, de los Phygadeuonini. Sphecophagini es el nombre de la tercera
tribu, y no encierra sino el género que le da nombre, y que pertenece,
según Schmiedeknecht, a los Mesoleinos, parásitos de Vespa y Osmia;
y, por último, la cuarta tribu, Mesostenini (Cryptini), incluye muchos
Criptinos y Mesosteninos con los géneros Mesostenus y Cryptus, al
que se da el nombre de Trachysphyrus, ya que el verdadero Cryptus
es un Tentredinido, lo que llamamos Arge o Hylotoma.
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11. Ichneumonin.—Comprende en general los que llamamos Ic-
neumoninos, y consiste en nueve tribus ; Alomyini es la primera, y
este género, de poquísimas especies y que no existe en América, da
nombre a esta tribu, cuya sinonimia, según Townes, es Phaeogenini:
aquí están incluidos, efectivamente, sólo géneros de los antiguos Icneu-
móninos Cyclopneustici; la segunda tribu, Pristiceratini, comprende el
género Platylabus principalmente, pero el nombre que le sirve para
su denominación es el de un subgénero de éste que sin duda tiene
prioridad ; Listrodromini no comprende en América más que dos gé-
neros, Anisobas y Neotvpus, bien conocidos de nuestra fauna, pero que
pertenecían a tribus diferentes dentro de los Icneumóninos ; la cuarta
tribu, Ischnojoppini, y lo mismo las quinta y sexta, Acanthojoppini y
Eurylabini, no encierran sino un género cada una, todos Icneumóninos,
y la tercera consiste en el género Probo/us, situado cerca de Platyla-
bus; Amblytelini es la séptima tribu, donde está Hoplismenus y casi to-
dos los subgéneros de Ichneumon y Amblyteles; en la octava, Ichneu-
monini, está este género en su acepción de Coelichneumon y Protich-
neurnon, y en la novena, Trogini, Trogus, Catadelphus y otros géne-
ros de los Joppini de Schmiedeknecht.
12. Banchinw.—Inclúyense aquí las tribus Glyptini, Lissonotini
y Lycorini relacionadas con los Pimplince y que encierran los cono-
cidos géneros Glypta, Lampronota, Lissonotct, Syzeuctus, etc., más los
Banchini, con Banchus y Exetastes, que en realidad presentan muchos
caracteres efectivamente de lisonotino ; es de los grupos que a un
europeo le resultan más parecidos a lo que se supone un grupo natu-
ral de Icneumónidos ; toda la subfamilia son parásitos internos de
orugas.
13. Scolobatinee.—E1 nombre de la subfamilia lo da el gén. Scolo-
bates, que es un Tryphonini y el género más antiguo de los inclui-
dos, pues es de Gravenhorst de 1829. Las siete tribus aquí incluidas
corresponden a conjuntos de géneros de la subfamilia clásica Trypho-
nince con alguna inclusión de géneros de diversos grupos de otras sub-
familias, así Scolobatini, Pionini Catoglyptus), Ctenopelma-
tini, Mesoleiini, Euryproctini y Callidiotini (Cctilidotes— Oxytorus);
las inclusiones de otras subfamilias son Opheites y Absyrtus, de los
Paniscinos, en los illesoleiini; todos estos citados son parásitos inter-
nos de Tentredínidos, menos los Euceros, que forma él sólo la tribu
Euceratini, género siempre de dudosa posición y parásitos de Lepi-
dópteros.
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14. Ophionin.—Cinco tribus, todas ellas formadas por géneros
de los Ofioninos con géneros llevados de una tribu a otra. Porizonini
son los Camploplexinos, con indicación de la prioridad de Porizon,
que se incluye en este conjunto aunque no esté representado en Nor-
teamérica; el gén. Camploplex es como se llama hoy a Omorgus, y
Dusona el nombre de lo que llamábamos Campoplex. Cremastini inclu-
yendo Pristomerus; Tersilochini, Anomalini y Ophionini sin grandes
novedades.
Tal es resumidamente la sistemática de los Ichneumonidæ según
Townes y su equipo de especialistas, y no cabe duda de que este equi-
po de trabajadores ha prestado un precioso servicio a la Entomología
rectificando errores y rehabilitando nombres, agrupando géneros que
estaban alejados por presentar morfologías desemejantes, aunque sus
biologías aconsejasen tal unión, aprovechando, en fin, la investigación
para sacar de ella consecuencias que se reflejan en la sistemática, que
es uno de los fines de la investigación : hacer que la sistemática sea
cada vez menos sistemática y más sistema natural, formando en suma,
con su esfuerzo, ese precioso Catálogo lleno de enseñanzas, de suges-
tiones curiosas que hay que estudiar, comprobar o rectificar, y lleno,
sobre todo, de datos preciosos para el trabajador en esta familia de
Himenópteros. Pero a los viejos entomólogos, que llevamos cuarenta
arios trabajando en el grupo con afición y constancia, es difícil arran-
carnos la vieja sistemática, con la que al fin y al cabo nos entendemos
unos con otros.

